





[Második kisbériét. 19-dik szám.
november hó 8-kán:
F A T I N I C Z A.
Nagy látványos operette 3 felvonásban. Irta: Zell és M. Genée. Fordította: dr. Ertlay. Zenéjét szerzé: Souppé F^rencz
(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
Első felvonás: „Fatinicza elrablása/1 Második feloonsá:„Újságíró a háremben





















B  K :
hadapródok a Jakuezki sorezredben
&  2S E3 1VI
Kancsukofi Gavrilovics Timofey gróf, orosz tábornok Nyilassy Mátyás.
Uschakoff Ivanovna Lídia herczegnő, unokahuga Halmayné.
Staravielf Andrejevits Yasil, kapitány — Körmendy.
Savonoff Yasilievits Ossyp, hadnagy — — Tamássy.
Bieloscurin Sidorevits Steipan, őrmester — Németh Józsaf.
Samoiíoff Dimitrovits Vladimír, hadnagy egy
cserkesz lovasezredben — — Erdélyi Marietta.
Goltz Julián, egy német hírlap harcztéri tudósítója Kiss Mihály.
Izzet pasa, Ischaktseha török erőd parancsnoka — Sajó Endre.
Hassán bey, a basibozukok vezére — — Pusztay Béla.
Mustapha, háremőr — — — Boránd Gyula.
Zulejka, j — — — Iványi M.
Bessika, ( T , , , , . — Szida Teréz.
Nursidach, hzet pasa haremholgyei _  Serfózy Ete]ka.
Diona, ) — — — — Bérczy M.
Wutka, örmény kém — — — Foltényi Vilmos.
Kozák hetmann — — — Nagy Imre.
Massaldsi, mesemondónő — — — Yálczy Vilma.
Tábori szakács — — — Gömöry.
Ezred trombitás — — Szentes.
Hadapródok, török és orosz katonák, basibozukok, hölgyek, rabnők, szerecsen gyermekek, georgiai rabszolgák, urak, nők. Történik a krimiai hadjárat 
kezdetén 1854 január havától 1855 őszéig, az első felvonás az Ischaktseha előtti táborban, a második felvonás Izzet pasa háremében, a harmadik






















A kara-göz (arnyjátékj néma személyzete:
Romeo, tánezos — 
Júlia, tánezosnő — z : 1— - x  * m E'SÖ, ) A U-l ~Másódik, ) *d™ h°]gy z ** *** *
Jussuff, herczeg — -  * * .  1 Achmet, egy állatsereglet tulajdonosa — **  *
Surema, leánya — * * I Achmet szolgája — — — f.5*  íi«
Ben Jemin, rabszolga — .  *  .  1
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár; tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 írt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.________________________
g jp ^ B é rle th ird e tó S . Bátor vagyok a mélyen tisztelt müpártoló közönséggel tudatni, hogy a negyvenegyedik idény- és kisbérletszámtó 1 
kezdve kisbériéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszázhusz előadásra bérletet nyitok. Az uj t. ez. idénybérlőuraságok — 
a már lefolyt négy ven előadásra eső bérletősszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 
450 forint, alsó- és középpáholy 315 forint, felső páholy 195 forint, elsőrendű támlásszék 75 forint, másodrendű támlásszék 60 forint. 
Húsz előadásra, azaz egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 
15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint.Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem lesz, hogy, változatos műsor, 
a legújabb, legmagvasabb daraboknak bérletfolyamban szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások,# gondos rendezés és fényes kiállítások 
által érdemeljem meg a mélyen tisztelt közöuség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét. Épp ezért bátor vagyok hinni, hogy igény­
telen törekvésemet a nagyérdemű közönség méltányolni fogja, s a magyar szineszetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban: A fain rosasaa. Népszínmű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
Pebreczen, 1884. Nyom, & város könyvnyomdájában 1231.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
(B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
